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                          Nampa, Idaho,  Idaho Center                          
                                    Results                                    
 
Men 60 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Bryan Clay                   Nike                    6.70       6.76q  4 
  2 Richard Del Rincon           Oregon                  6.73       6.77q  4 
  3 Antoine Echols               Boise State             6.84       6.82q  4 
  4 Andre Summers                Boise State             6.88       6.87q  4 
  5 Corey Nelson                 Unattached              6.90       6.90q  4 
  6 Nathaniel Nasca              Azusa Pac.              7.20       7.03q  2 
  7 Quinten Jones                Boise State                        7.08q  3 
  7 Kenneth Mackins              Portland Sta            7.13       7.08q  3 
  9 Garland west                 Ucla                               7.10q  2 
 10 James Rhoades                Ucla                    6.91       7.11q  4 
 10 Shaun Bodiford               Portland Sta            7.18       7.11q  2 
 12 Drisan James                 Boise State             7.00       7.13q  4 
 13 Jared Huske                  Oregon                  6.88       7.14q  4 
 14 Nick Cunningham              Boise State             7.14       7.17q  3 
 14 Trevor Rollinger             Portland Sta            7.20       7.17q  2 
 16 Lee Marks                    Boise State             7.16       7.18q  3 
 17 Mike Marsh                   Champion Nut            7.20       7.20   3 
 18 Peter Jason Tait             Portland Sta            6.99       7.21   3 
 19 Brett Bultje                 Azusa Pac.              7.23       7.29   2 
 19 Tj Acree                     Unattached                         7.29   1 
 21 Jon Hill                     Portland Sta            7.05       7.35   3 
 22 Matt West                    Azusa Pac.              7.12       7.36   3 
 23 Brrandon Sears               Portland Sta            7.25       7.37   2 
 23 Greg Hamm                    Northwest Na            7.45       7.37   1 
 25 Tristian Mitchell            East. Oregon            7.30       7.42   2 
 26 Eddie Wheeler                Northwest Na            7.55       7.48   1 
 27 Tom Blain                    Northwest Na            7.75       7.51   1 
 28 Brian Gould                  Northwest Na            7.65       7.53   1 
 -- Kyle Christoffersen          Boise State                          FS   2 
 
Men 200 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
  1 Corey Nelson                 Unattached             21.45      21.25q  1 
  2 Antoine Echols               Boise State            21.29      21.36q  1 
  3 Richard Del Rincon           Oregon                 21.20      21.40q  1 
  4 Eric Mitchum                 Oregon                 21.95      22.01q  2 
  5 James Rhoades                Ucla                   21.86      22.27q  2 
  6 Andre Summers                Boise State            22.12      22.30q  2 
  7 Peter Jason Tait             Portland Sta           22.40      22.34q  3 
  8 Quinten Jones                Boise State                       22.37q  3 
  9 Elijah Wells                 Ucla                   21.78      22.43q  1 
  9 Nick Cunningham              Boise State            22.44      22.43q  4 
 11 Kenneth Mackins              Portland Sta           22.90      22.54q  5 
 12 Kyle Christoffersen          Boise State            22.56      22.55q  3 
 13 Garland west                 Ucla                              22.59q  4 
 14 Trevor Rollinger             Portland Sta           22.70      22.60q  4 
 15 Jared Huske                  Oregon                 22.80      22.62q  5 
 15 Drisan James                 Boise State            22.58      22.62q  2 
 17 Matt West                    Azusa Pac.             22.30      22.94   3 
 18 Eddie Wheeler                Northwest Na           23.25      23.04   5 
 19 Caleb Cazier                 Boise State                       23.07   6 
 20 Brett Bultje                 Azusa Pac.             22.40      23.12   3 
 21 Brrandon Sears               Portland Sta           23.10      23.20   5 
 22 Lee Marks                    Boise State                       23.29   5 
 23 Casey Hartwig                Northwest Na           23.55      23.35   6 
 24 Tristian Mitchell            East. Oregon           23.39      23.41   6 
 25 Jason Stevens                - unattached           23.39      23.48   6 
 26 Jason Bolden-Anderson        Unattached                        23.85   4 
 27 Jacob Laune                  Portland Sta           24.15      24.38   6 
 -- Sterling Small               Boise State            22.70         NT   4 
 
Men 400 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Matt Schmasow                Boise State            51.19      50.08   6 
  2 Vince Kinney                 Portland Sta            0.51      52.17   6 
  3 Steven Schoon                Azusa Pac.             53.00      52.35   5 
  4 Brandon Hill                 Northwest Na                      53.12   6 
  5 Jacob Laune                  Portland Sta           53.10      53.72   5 
  6 Robert Carlson               Northwest Na           54.00      57.40   5 
 
Men 60 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Bryan Clay                   Nike                    7.80       7.83q  1 
  2 Eric Mitchum                 Oregon                  7.69       7.90q  1 
  3 Akobundu Ikwuakor            Oregon                  7.90       8.04q  1 
  4 Sterling Small               Boise State             8.08       8.15q  1 
  5 Jared Huske                  Oregon                  7.90       8.24q  1 
  6 Mike Marsh                   Champion Nut            8.50       8.32q  2 
  7 Matt Sparks                  Azusa Pac.              8.40       8.34q  2 
  7 David Pichler                Azusa Pac.              8.38       8.34q  1 
  9 Nathaniel Nasca              Azusa Pac.              8.70       8.38q  3 
 10 Akoni Clubb                  Azusa Pac.              8.68       8.64q  2 
 11 Jordan Burnette              Azusa Pac.              8.68       8.68q  2 
 12 Jason Bolden-Anderson        Unattached                         8.71q  2 
 13 Eric Demers                  Boise State             9.20       9.08q  3 
 14 Shawn Bolcarovic             Azusa Pac.              8.71       9.15q  3 
 15 James Burke                  Azusa Pac.              8.80       9.17q  3 
 16 Dan Davenport                East. Oregon            9.00       9.57q  3 
 
Men Distance Medley
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Boise State University  'A'                                 10:06.51  
  2 Boise State University  'B'                                 10:21.75  
  3 Albertson College  'A'                                      10:23.87  
  4 Eastern Oregon University  'A'                              10:24.17  
  5 Crusader Track Club  'A'                                    10:51.54  
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Men Long Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Keron Francis                Boise State            7.45m      7.57m   24-10.00 
      FOUL  7.40m  7.57m  FOUL  FOUL  7.56m
  2 Bryan Clay                   Nike                   7.50m      7.38m   24-02.50 
      7.04m  7.38m  7.37m  PASS  PASS  PASS
  3 Demetre Howard               Ucla                   7.02m      7.27m   23-10.25 
      7.20m  FOUL  7.27m  FOUL  FOUL  FOUL
  4 Michael Johnson              Ucla                   7.01m      7.15m   23-05.50 
      FOUL  FOUL  6.79m  FOUL  7.15m  7.02m
  5 Dominique Easterling         Ucla                   7.33m      7.09m   23-03.25 
      FOUL  FOUL  6.92m  7.09m  7.07m  7.01m
  6 Chris Merriweather           Ucla                   7.07m      7.06m   23-02.00 
      FOUL  7.06m  PASS  PASS  PASS  PASS
  7 Christopher Slatt            Unattached                        7.03m   23-00.75 
      6.82m  FOUL  FOUL  FOUL  7.03m  FOUL
  7 Jon Hill                     Portland Sta           7.15m      7.03m   23-00.75 
      FOUL  FOUL  6.85m  FOUL  FOUL  7.03m
  9 Chris Hansen                 Unattached                        6.75m   22-01.75 
      6.71m  6.53m  6.75m            
 10 Akoni Clubb                  Azusa Pac.             7.00m      6.58m   21-07.25 
      6.48m  6.58m  6.45m            
 11 Shaun Bodiford               Portland Sta                      6.57m   21-06.75 
      FOUL  FOUL  6.57m            
 12 Shawn Bolcarovic             Azusa Pac.             7.10m      6.56m   21-06.25 
      6.56m  6.43m  FOUL            
 13 Jacob Tolbert                Oregon                 6.95m      6.52m   21-04.75 
      FOUL  FOUL  6.52m            
 14 Mike Marsh                   Champion Nut           6.90m      6.47m   21-02.75 
      6.42m  6.47m  FOUL            
 15 David Pichler                Azusa Pac.             6.90m      6.40m   21-00.00 
      6.40m  FOUL  FOUL            
 16 Nathaniel Nasca              Azusa Pac.             7.00m      6.18m   20-03.50 
      FOUL  FOUL  6.18m            
 17 Nikolai Hristov              Portland Sta           6.14m      6.07m   19-11.00 
      6.07m  FOUL  PASS            
 -- Tim Beck                     Unattached                         FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 -- Joel Tuosto                  Ucla                   7.39m       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Men Weight Throw Invitational
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Libor Charfreitag            Slovak Rep.                      25.01m   82-00.75 
      FOUL  24.68m  25.01m  FOUL  24.65m  FOUL
  2 Kibwe Johnson                Unattached                       22.87m   75-00.50 
      ND  22.84m  22.87m  FOUL  22.21m  22.23m
  3 Jake Freeman                 New York AC                      22.28m   73-01.25 
      ND  ND  20.01m  FOUL  22.28m  FOUL
  4 Mattias Jons                 Boise State                      22.06m   72-04.50 
      ND  21.22m  ND  22.06m  FOUL  0.04m
  5 AG Kruger                    Unattached                       21.98m   72-01.50 
      21.28m  ND  ND  FOUL  FOUL  21.98m
  6 Staffan Jonsson              Boise State                      19.63m   64-05.00 
      18.98m  ND  ND  18.47m  18.65m  19.63m
  7 Collin Post                  Unattached                       18.38m   60-03.75 
      18.28m  ND  18.28m  18.38m  18.30m  FOUL
  8 Simon Wardhaugh              Boise State                      16.84m   55-03.00 
      16.84m  16.51m  ND  FOUL  16.54m  16.81m
 
Men Weight Throw
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Eric Matthias                Boise State           18.87m     19.07m   62-06.75 
      16.69m  19.07m  ND  18.57m  ND  ND
  2 Colin Veldman                Oregon                18.50m     17.94m   58-10.25 
      ND  16.72m  ND  17.93m  17.25m  17.94m
  3 Matthew Maloney              Oregon                16.76m     15.64m   51-03.75 
      15.64m  15.41m  15.59m  15.23m  ND  15.36m
  4 James Ferguson               Azusa Pac.            15.50m     15.43m   50-07.50 
      ND  15.24m  ND  ND  ND  15.43m
  5 Adam Cooper                  East. Oregon          15.80m     15.39m   50-06.00 
      15.08m  ND  ND  15.39m  14.91m  15.30m
  6 Matt Michels                 Azusa Pac.            13.10m     12.90m   42-04.00 
      12.13m  11.99m  ND  11.34m  12.90m  12.67m
  7 Robert Poe                   Northwest Na          12.19m      9.47m   31-01.00 
      ND  8.52m  8.66m  ND  9.47m  ND
  8 Andrew Evans                 Northwest Na          13.41m      8.49m   27-10.25 
      8.49m  7.30m  8.18m  7.23m  ND  7.76m
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Women 60 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Ashly Owens                  Unlv                    7.19       7.40q  1 
  2 Eleni Kafourou               Boise State             7.90       7.77q  2 
  3 Nataucha Lowry               Boise State             7.76       7.79q  1 
  4 Lakeisha Lawson              Unlv                    7.50       7.80q  1 
  5 Lauren Johnson               Unlv                    7.90       7.83q  2 
  6 Faith Smith                  Boise State             8.70       7.84q  1 
  7 Alyssa Tibbs                 Portland Sta            7.88       7.95q  1 
  8 Tanesha Carr                 Unlv                    7.85       7.96q  1 
  9 Irie Searcy                  Oregon                  8.15       8.03q  2 
 10 Nesha Simeon                 Boise State             7.90       8.07q  2 
 11 Aspen Clontz                 Boise State                        8.14q  3 
 12 Julia Cooper                 Boise State                        8.16q  3 
 13 Leah Worthen                 Oregon                  8.15       8.19q  2 
 14 Renee Eckley                 Azusa Pac.              8.60       8.43q  2 
 15 Kim Berberick                Northwest Na            8.55       8.59q  3 
 -- Lauryn Jordan                Oregon                  7.75         NT   1 
 
Women 200 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
  1 Ashly Owens                  Unlv                   24.00      24.44q  1 
  2 Irie Searcy                  Oregon                 26.00      25.35q  4 
  3 Brittney Bullocks            Unlv                   24.20      25.42q  1 
  4 Kalindra McFadden            Oregon                 25.85      25.48q  1 
  5 Nataucha Lowry               Boise State            25.59      25.51q  1 
  6 Lauren Johnson               Unlv                   25.80      25.55q  2 
  7 Faith Smith                  Boise State            25.00      25.59q  1 
  8 Megan Olivetti               Boise State            25.85      25.75q  2 
  9 Leah Worthen                 Oregon                 25.90      25.77q  2 
 10 Lakeisha Lawson              Unlv                   24.90      25.95q  3 
 11 Star Flood                   Unlv                   25.50      25.97q  2 
 12 Paige Olivetti               Boise State            27.36      26.40q  4 
 13 Julia Cooper                 Boise State            26.55      26.43q  3 
 14 Zori Garasimchuck            Portland Sta           25.95      26.44q  3 
 15 Ashley Patin                 Unlv                   25.60      26.91q  2 
 16 Aspen Clontz                 Boise State            26.64      26.95q  4 
 17 Nesha Simeon                 Boise State            26.00      27.21   2 
 18 Bekah Bowman                 Northwest Na           27.50      27.46   4 
 19 Kim Berberick                Northwest Na           27.65      28.02   3 
 20 Lauren Kremers               Azusa Pac.             27.50      28.12   3 
 21 Nicole Bogdaniec             Albertson              27.72      28.29   4 
 22 Mykel Barrie                 Boise State            28.36      28.92   4 
 
Women 400 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Kayleen McDowell             Boise State            57.95      57.67   5 
  2 Kjersti Housman              Azusa Pac.             59.90    1:00.14   5 
  3 Ashley Wornell               Northwest Na         1:01.80    1:01.60   5 
  4 Lynelle Thompson             Northwest Na         1:03.50    1:03.40   5 
 
Women 60 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Kia Davis                    Unattached              8.04       8.43q  1 
  2 Christine Spence             Unattached              8.30       8.77q  1 
  3 Kalindra McFadden            Oregon                  8.76       9.04q  1 
  4 Emily Phillips               Portland Sta            8.95       9.14q  1 
  5 Megan Olivetti               Boise State             9.10       9.23q  1 
  6 Amanda Merrell               Northwest Na            9.75       9.58q  2 
  7 Whitney Haltiner             East. Oregon            9.69       9.63q  2 
  8 Mykel Barrie                 Boise State             9.97       9.76q  2 
  9 Damaris Tucker               Portland Sta           10.30       9.97q  2 
 10 Ryann Hansen                 Azusa Pac.             10.20      10.69q  2 
 11 Lauren Kremers               Azusa Pac.             10.40      10.79q  2 
 -- Lauryn Jordan                Oregon                  8.75         FS   1 
 
Women Distance Medley
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Portland State Univ  'A'                                    12:13.47  
  2 Boise State University  'B'                                 12:28.39  
  3 Boise State University  'A'                                 12:33.67  
  4 Eastern Oregon University  'A'                              12:54.54  
  5 Albertson College  'A'                                      12:56.56  
  6 Northwest Nazarene University  'A'                          13:33.38  
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Women High Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Christine Spence             Unattached             1.83m      1.83m    6-00.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.83 1.85 
        P    P    P    P    P    P    P   XO  XXX 
  2 Lauren Correa                Ucla                   1.70m      1.65m    5-05.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 
        P   XO   XO   XO  XXX 
  3 Emily Peterson               Northwest Na           1.62m      1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        P    O  XXO  XXX 
  3 Damaris Tucker               Portland Sta           1.67m      1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        P   XO   XO  XXX 
  3 Kristin Brogdon              Boise State                       1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        P  XXO  XXO  XXX 
  3 Allie Miller                 Ucla                   1.72m      1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        P    O   XO  XXX 
  7 Beth Richardson              Boise State                       1.50m    4-11.00 
     1.50 1.55 
        O  XXX 
 -- Morgan Altizer               Azusa Pac.             1.52m         NH            
1.5
      XXX 
 
Women Pole Vault
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Becky Holliday               Unattached             4.47m      4.35m   14-03.25 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 4.10 4.25 4.35 4.50 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  2 Chelsea Johnson              Ucla                   4.05m      4.25m   13-11.25 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 4.10 4.25 4.35 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP   XO    O    O  XXX 
  3 Nikole McEwen                Unattached             4.35m      4.10m   13-05.25 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 4.10 4.25 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  4 Emily Enders                 Oregon                 3.91m      3.95m   12-11.50 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 4.10 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  5 Ingrid Kantola               Ucla                   3.55m      3.80m   12-05.50 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 
      PPP  PPP  PPP   XO    O    O  XXX 
  6 Elizabeth Woepse             Ucla                   3.40m      3.65m   11-11.75 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 
      PPP  PPP    O    O  XXO  XXX 
  6 Alina Schimpf                Boise State                       3.65m   11-11.75 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 
      PPP  PPP  PPP   XO  XXO  XXX 
  8 Nicci Faires                 Ucla                   3.70m      3.50m   11-05.75 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 
      PPP  PPP   XO  XXO  XXX 
  9 Chelsea Rusell               East. Oregon           3.53m      3.35m   10-11.75 
     3.05 3.20 3.35 3.50 
        O  PPP    O  XXX 
  9 Mandy Pohja                  Azusa Pac.             3.04m      3.35m   10-11.75 
     3.05 3.20 3.35 3.50 
        O   XO  XXO  XXX 
 11 Melissa Leo                  Azusa Pac.             3.20m      3.20m   10-06.00 
     3.05 3.20 3.35 
      PPP    O  XXX 
 11 Morgan Altizer               Azusa Pac.             3.20m      3.20m   10-06.00 
     3.05 3.20 3.35 
        O    O  XXX 
 11 Krisit Metzger               Northwest Na           3.20m      3.20m   10-06.00 
     3.05 3.20 3.35 
        O    O  XXX 
 -- McKenna Pratt                Azusa Pac.             3.20m         NH            
3.05
      XXX 
 -- Hannah Moore                 Oregon                 3.98m         NH            
     3.05 3.20 3.35 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Kacie Whitsit                Boise State                          NH            
3.05
      XXX 
 
Women Long Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Renee Williams               Ucla                   6.43m      6.13m   20-01.50 
      5.79m  6.13m  FOUL  5.95m  FOUL  FOUL
  2 Lauryn Jordan                Oregon                 6.03m      5.92m   19-05.25 
      5.81m  FOUL  5.76m  5.63m  5.62m  5.92m
  3 Leslie Rychel                Ucla                   5.75m      5.75m   18-10.50 
      5.75m  5.56m  5.73m  FOUL  5.44m  ND
  4 Kalindra McFadden            Oregon                 5.40m      5.42m   17-09.50 
      5.42m  4.97m  5.33m  PASS  PASS  PASS
  5 Damaris Tucker               Portland Sta           5.40m      5.40m   17-08.75 
      5.16m  FOUL  FOUL  5.40m  5.00m  4.98m
  6 Ashley Wornell               Northwest Na           4.87m      5.26m   17-03.25 
      FOUL  5.05m  5.26m  4.90m  4.72m  5.06m
  7 De'Lana Minnis               Ucla                   5.71m      5.19m   17-00.50 
      4.97m  4.96m  5.16m  FOUL  FOUL  5.19m
  8 Renee Eckley                 Azusa Pac.             5.18m      4.90m   16-01.00 
      ND  4.90m  FOUL            
  9 Ryann Hansen                 Azusa Pac.             5.18m      4.70m   15-05.00 
      4.30m  4.56m  4.70m            
 -- Eleni Kafourou               Boise State                        FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 -- Tanesha Carr                 Unlv                   5.18m       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Women Shot Put
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Kristin Heaston              Nike                  18.00m     18.19m   59-08.25 
      16.40m  17.84m  FOUL  FOUL  17.85m  18.19m
  2 Jillian Camarena             Unattached            17.98m     17.61m   57-09.50 
      16.48m  17.48m  16.92m  17.61m  17.41m  17.11m
  3 Jessica Cosby                Nike                  17.80m     17.16m   56-03.75 
      16.35m  16.60m  16.82m  16.22m  17.16m  16.44m
  4 Kamaiya Warren               Ucla                  16.15m     16.57m   54-04.50 
      15.94m  16.57m  15.89m  FOUL  FOUL  FOUL
  5 Judith Burnett               Portland Sta           0.43m     13.92m   45-08.00 
      12.90m  ND  13.39m  13.20m  13.06m  13.92m
  6 Amber Tavares                Boise State           13.36m     12.67m   41-07.00 
      12.32m  ND  FOUL  11.83m  12.67m  FOUL
  7 Vanessa Johnson              Portland Sta          11.93m     11.97m   39-03.25 
      11.49m  11.97m  11.54m  11.82m  11.56m  11.42m
  8 Olivia Raya                  Unlv                  12.80m     11.76m   38-07.00 
      11.76m  11.70m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  9 Ruth Wilhelm                 Azusa Pac.            11.88m     11.58m   38-00.00 
      10.67m  11.23m  11.58m            
 10 Caressa Sims                 Portland Sta           0.42m     11.51m   37-09.25 
      11.51m  ND  FOUL            
 11 Megan Ilertsen               Azusa Pac.            10.84m     11.36m   37-03.25 
      11.36m  ND  ND            
 12 Erin Gilikson                East. Oregon          10.68m     11.04m   36-02.75 
      10.34m  9.82m  11.04m            
 13 Ryann Hansen                 Azusa Pac.            10.80m     11.02m   36-02.00 
      10.40m  11.02m  10.97m            
 14 Tiffany Bigham               Portland Sta           0.39m     10.90m   35-09.25 
      10.90m  10.41m  9.78m            
 15 Marci Roth                   Northwest Na          11.58m     10.88m   35-08.50 
      10.88m  ND  ND            
 16 Katy Parker                  Portland Sta           0.38m     10.20m   33-05.75 
      9.47m  10.20m  9.75m            
 17 Kathryn Keefe                Portland Sta           0.38m      9.84m   32-03.50 
      ND  9.84m  9.32m            
 18 Alana Mills                  Unlv                   9.75m      9.79m   32-01.50 
      8.90m  9.79m  9.67m            
 19 Erika Remple                 Northwest Na          10.97m      9.21m   30-02.75 
      8.47m  9.21m  8.84m            
 20 Andrea Frogge                Portland Sta           0.38m      9.13m   29-11.50 
      9.06m  9.13m  8.71m            
 -- Amy Carrol                   Northwest Na          12.19m       FOUL            
      FOUL  ND  FOUL            
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                                    Results                                    
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
  1 Bryan Clay                   Nike                    6.70       6.76q  4 
  2 Richard Del Rincon           Oregon                  6.73       6.77q  4 
  3 Antoine Echols               Boise State             6.84       6.82q  4 
  4 Andre Summers                Boise State             6.88       6.87q  4 
  5 Corey Nelson                 Unattached              6.90       6.90q  4 
  6 Nathaniel Nasca              Azusa Pac.              7.20       7.03q  2 
  7 Quinten Jones                Boise State                        7.08q  3 
  7 Kenneth Mackins              Portland Sta            7.13       7.08q  3 
  9 Garland west                 Ucla                               7.10q  2 
 10 James Rhoades                Ucla                    6.91       7.11q  4 
 10 Shaun Bodiford               Portland Sta            7.18       7.11q  2 
